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Dalam ranah ilmu komunikasi, peneliti melihat fenomena difusi inovasi 
penerimaan pesan mobile banking ini sebagai sebuah hal yang menarik. 
Bagaimana sesuatu yang dianggap baru (inovasi) dapat diterima oleh khalayak 
menjadi alat untuk problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti ingin 
melihat bagaimana peran individu dalam proses penerimaan dan penyebaran 
(difusi) sebagai informasi tentang ide baru (inovasi). Maka difusi inovasi adalah 
suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk 
merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat 
ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari 
suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari 
sistem sosial. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistic tetapi 
dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu 
gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang, di mana peneliti 
berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi focus 
perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. 
Metode yang digunakan adalah metode studi kasus seusai dengan 
disampaikan oleh Rober K Yin (2008). Studi kasus digunakan sebagai suatu 
penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagi aspek seseorang, Studi 
kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang terperinci 
tentang seseorang atau suatu unit social dalam kurun waktu tertentu 
Peneliti menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk narasi. Sampel dari 
populasi yang diambil melalui proses teknik cuplikan bersifat Purposive 
Sampling. Peneliti mengambil sampel karyawan PT Bank Muamalat baik 
direksi, Manager, dan frontliner serta nasabah. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam dan obeservasi lingkungan terhadap sampel 
penelitian.  Untuk validasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa golongan inovasi dalam difusi 
inovasi, yakni innovator, early adopter, earlu majority, dan late majority 
memiliki karakteristik dalam pola komunikasi tersendiri ketika mereka menjadi 
komunikator dan ketika mereka menjadi komunikan. 
Terdapat karakteristik dan pola komunikasi yang berbeda pada masing-
masing kategori inovasi di dalam proses penyebaran dan penerimaan informasi 
muamalat mobile dikalangan nasabah Bank Muamalat di kota Solo.  
Kata kunci : Difusi inovasi, innovator, early adopter, early majority, late 






One form of the development of banking services today is the Mobile 
banking facility. Bank Muamalat launched its services referred to as "Muamalat 
Mobile". In the realm of science communication, researchers looked at the 
phenomenon of diffusion of innovation acceptance of mobile banking messages 
this as an interesting thing. How can something that's new (innovations) can be 
accepted by the audience becomes a tool for problem solving in everyday life. 
Researchers wanted to see how the individual's role in the process of reception 
and dissemination (diffusion) as information about new ideas (innovation). Then 
the diffusion of innovation is a process spreader uptake ideas or things that are 
new in an attempt to change a society that occurs continuously from one place to 
another, from one period to the period that follows, of a particular field all other 
fields to a group of members of the social system. 
The approach used in this study is a qualitative approach, the research 
approach without using numbers statistic but the exposure is descriptive of 
trying to describe a phenomenon, events, events that occurred at now, where 
researchers tried to take photos of events and the events that happened to be the 
focus of attention for later described as such. 
The method used is the method in accordance with its case study 
presented by Robert K Yin (2008). The case study is used as a comprehensive 
suatupenjelasan relating to share aspects of a person, a group, an organization, a 
program or a social situation studied, measured and analyzed as deep as 
possible. The case studies also have understanding with regard to detailed 
research about a person or a social unit within a certain time 
Researchers describe research results in narrative form. Samples of the 
population is taken through the process of footage is purposive sampling 
techniques. Researchers took samples of employees of PT Bank Muamalat good 
directors, Manager, and frontline as well as customers. Data collection through 
in-depth interviews and observation of the environment on the study sample. For 
data validation, researchers are using triangulation. 
These results indicate that this class of innovation in the diffusion of 
innovation, the innovator, early adopter, early majority and late majority has its 
own characteristic in the communication patterns when they become 
communicators and when they become communicants. 
There are characteristics and different communication patterns in each 
category of innovation in the process of information dissemination and 
acceptance among mobile Muamalat Bank Muamalat customers in the city of 
Solo. 
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